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Előadás kezdete nyolc érakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám 126.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 27-én, szerdán:
Vw
Nagy operette előjátékai, 2 felvonásban, Irta : León Viktor. F ord íto tta : R utkai Görgy és Mérei Adolf. Zenéjét szerezte: Lehár Ferencz.
Rendező: Kassay Károly.
Az előjáték szereplői:
Blacsek Milos — — — — — — — Ádám
Milos, a fia — — — — — — —
Vojtek, drótos tó t  — — — — — —
Babuska, felesége — — — — — —
Zsuzska, leányuk 10 éves — — — —
Jankó, neveltjük 12 éves — — — —
Günther, bádogos m ester — — — —
Miczike, leánya —
Jankó, üzletvezetője — — — — —
Pfefferkorn Farkas Lipót — — — —
Zsuzska, cselédleány — — — — —





Koháry^10) ^ usz^r önkéntesek   _  _
H orváth  Icza 
Arday
K. Szücs Irén 
H orváth  Irma 
H orváth  Miczi
A darab
Kassay Károly _ 
Görög Olga 
Sáfár Sándor 
H eltay Jenő 
H orváth  Nusi 






Pfefferkorn Farkas Lipót, hagyma keieskedő H eltay Jenő 
Vaklavek — — — — — — — — Dormann
Kropacsek — — — — — — — Kolozsváry
Milos cselédsége, paraszt nép, drótos tó t fiuk. Színhely i Tót
fálu Trencsén mellett. Idő: 12 évvel az I-ső felvonásba törtón-
nendők előtt.
szereplői:
Keszeg, káplár — — — — —
Tizedes — — — — — — —
Ordináncz — — — — — —
Rezervista — — — — — —
Egy ur — — — — — — —
IH k )  szaöadságolt katona ~  ~  _
Czinczér — — —  — —  — —
Günther rokonai és barátai. Tartalékosok és szabadságolt kato ­
nák. Az első felvonás Günther üzlethelyiségében Budapesten a  









Földszinti családi páholy 14 K 50 fíll. L emeleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti ésL eme­
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K  40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor I kor. 30 t  
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill, K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 L 
A jegyek ntfin számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.Helyárak:
Pénztárnyitás: délelőtt 9 - 1 2 éráig. -  Délután 3 - 5  óráig. Esti pénztámyit&B 7 árától. Előadás kezdete 8 órakor.
Holnap, 1916. évi deczem ber hó 28-án, csütörtökön :
Itt először! Újdonság!Újdonság!
Künn a bárány, benn a farkas.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
